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Name .~ •.•• ~ • • d ~ .. ... .... ~~~~.::~ :?:~~~······ 
Street Addr e s s .•.... 3. ~ .. ~~ .. ~ ·... . . . . . . . . . . . ... 
Ci t y or Town .•........ • .••• -~ ~ '/ • . a..~ ......... ,,, 
How l ong in Un i t ed States •.. • fl .. .:3.r, ;How l ong i n Maine •• 2 .:? r · 
Bor n in,,.!.,~ ~ .J ;$ ./Jr.:-!t.t e of Birt h ~ ff'.·.<? ,f /. ! /..,; :( 
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<..-,,' ~ ~--
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(Pr 0e@B1 o~ l astr-7 ~ . J' 
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Othe r language s . . • ~ .; ..•. •....•..•..• , . . .......... . ...... . • .• • • .. ·• · • • 
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